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1 .  ВСТУП  
 
“Військова адміністрація” є військово-спеціальною дис-
ципліною. Загальним предметом її виступають суспільні відно-
сини, що складаються у сфері військової діяльності держави. 
Сутність та зміст її для Збройних Сил України полягає у ви-
вченні державно-правового аспекту військового будівництва та 
діяльності держави щодо розбудови Збройних Сил України, 
правового регулювання суспільних відносин. Об’єктами ви-
вчення є військове будівництво як частина державного будів-
ництва та державна діяльність у військовій справі. 
Метою вивчення дисципліни є визначення всіх правових 
аспектів будівництва Збройних Сил України, організаційно-
правових засад єдиноначальства, порядку несення військової 
служби, організації служби військ, забезпечення військової ди-
сципліни відповідно до законів України, військових статутів, 
положень та інших нормативно-правових актів. 
Вивчення курсу спрямоване на підготовку офіцера, який 
володітиме необхідними знаннями, вміннями та навичками 
проведення правової та правовиховної роботи у Збройних Си-
лах України, здатний правильно застосовувати набуті знання в 
своїй практичній роботі щодо забезпечення законності в діяль-
ності військової частини, підрозділів та військового навчально-
го закладу. Підготовка здійснюється за наступними напрямами: 
правова робота в Збройних Силах України, управління повсяк-
денною діяльністю підрозділів у мирний час, основи управління 
та прийняття рішень у військовій справі, військове діловодство, 
статути Збройних Сил України та їх практичне застосування, 
інформатика, правова статистика. 
Оволодіння знаннями відбувається у формі лекцій, 
практичних занять, індивідуальних і групових консультацій для 
студентів, виконання самостійних завдань, а також науково-
дослідної роботи. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Військо-
ва адміністрація” студенти повинні: 
– знати предмет та систему курсу військової адмініст-
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рації, поняття та напрями організаційної діяльності Збройних 
Сил України, характеристику і зміст військово-адміністратив- 
них правовідносин, поняття та роль військового законодавства 
у розбудові Збройних Сил України, напрями розвитку військо-
вої адміністрації як науки і навчальної дисципліни, принципи 
забезпечення національної безпеки України, основні напрями 
державної політики з питань національної безпеки у воєнній 
сфері, зміст та особливості військового будівництва як галузі 
державної діяльності, поняття, систему і загальну характерис-
тику організаційно-правових засобів забезпечення законності у 
Збройних Силах України; 
– вміти використовувати отримані знання у практичній 
діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-
правових актів, якими регламентуються відносини у військовій 
сфері; аналізувати і коментувати відповідні нормативні поло-
ження; прогнозувати напрями здійснення реформ у зазначеній 
сфері; користуватися сучасною науковою і спеціальною літера-
турою, електронними юридичними базами даних, іншими інфо-
рмаційними джерелами. 
Враховуючи чисельність нормативно-правових актів, 
якими регламентуються відносини у військовій сфері, студен-
там пропонується при вивченні навчальної дисципліни “Війсь-
кова адміністрація” здійснювати пошук необхідних актів на Ін-
тернет-сайті htth://portal.rada.gov.ua. 
Матеріал посібника подано за модульним принципом 
організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття 
матеріалу також включено перелік основних термінів, що вико-










2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
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1 2 3 4 5 6 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Загальна частина  
1 Право військової сфери, предмет 
та система військової адміністра-
ції 
4 2 1 1 
2 Основи національної безпеки 
України, поняття і принципи вій-
ськового будівництва 
4 2 1 1 
3 Правові основи організації оборо-
ни, державного управління війсь-
ковими формуваннями України 
4 2 - 2 
4 Акти органів військового управ-
ління і військового командування 3 2 - 1 
5 Військові формування України 4 2 1 1 
6 Військовий обов’язок в Україні, 
комплектування Збройних Сил 
України особовим складом 
5 2 2 1 
7 Військова служба і порядок її 
проходження 4 2 1 1 
8 Організація і правове регулюван-
ня служби військ у Збройних Си-
лах України 
4 2 - 2 






1 2 3 4 5 6 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Правові основи забезпечення Зброй-
них Сил України, відповідальність військовослужбовців та піль-
ги, що їм надаються під час проходження служби  
9 Забезпечення законності у Зброй-
них Силах України та інших вій-
ськових формуваннях 
4 2 1 1 
10 Військова дисципліна та правові за-
соби її зміцнення. Правове вихован-
ня військовослужбовців, організація 
правової пропаганди 
4 2 1 1 
11 Дисциплінарна та матеріальна від-
повідальність військовослужбовців 
5 2 2 1 
12 Службове розслідування у війсь-
кових формуваннях України 
1 - - 1 
13 Правові основи забезпечення вій-
ськових формувань матеріальними 
засобами та ведення військового 
господарства 
5 2 2 1 
14 Натуральне та грошове забезпе-
чення військовослужбовців 
3 2 - 1 
15 Пільги військовослужбовцям та ін-
шим громадянам у зв’язку з вико-
нанням військового обов’язку 
4 2 1 1 
16 Соціальне забезпечення військово-
службовців, членів їх сімей та ін-
ших категорій громадян у зв’язку з 
виконанням військового обов’язку 
4 2 1 1 
17 Законодавство України про мобі-
лізацію, мобілізаційну підготовку і 
цивільний захист 
2 - - 2 
Разом 32 14 8 10 
Усього 74 30 14 20 
                                                 
 Із них індивідуальна робота – 10 год. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою Національного  
університету “Юридична академія  
України імені Ярослава Мудрого” 
(протокол № 4 від 25.10.2011 р.) 
 
 





1. Право військової сфери, предмет та система  
військової адміністрації 
 
Право військової сфери. Законодавство з питань війсь-
кової сфери. Військова адміністрація як навчальна дисципліна. 
Предмет та система курсу військової адміністрації як навчаль-
ної дисципліни. Предмет і задачі військової адміністрації. 
Об’єкт вивчення військової адміністрації. Поняття організацій-
ної діяльності Збройних Сил України. Поняття і зміст військо-
во-адміністративних правовідносин. Характеристика та роль 
військового законодавства з питань будівництва Збройних Сил 
України. Розвиток військової адміністрації як науки і навчаль-
ної дисципліни. Значення військової адміністрації для практич-
ної діяльності військових юристів.  
 
 
2. Основи національної безпеки України,  
поняття і принципи військового будівництва 
 
Основи національної безпеки України. Об’єкти і суб’єк- 
ти забезпечення національної безпеки України. Принципи за-
безпечення національної безпеки України. Сфери реальних і 
потенційних загроз національній безпеці України. Основні на-
прями державної політики з питань національної безпеки у во-
єнній сфері. Зміст та особливості військового будівництва як 
галузі державної діяльності. Військове будівництво – складова 
частина державного будівництва. Взаємозв’язок військового 
будівництва з іншими галузями народного господарства, нау-
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кою і культурою. Головна мета військового будівництва. Прин-




3. Правові основи організації оборони,  
державного управління військовими формуваннями  
України 
 
Оборона України та її складові частини. Військові фор-
мування України. Органи, які здійснюють управління військо-
вими формуваннями в Україні. Функції, завдання та повнова-
ження органів, що здійснюють управління військовими форму-
ваннями в Україні. Військове управління та його особливості. 




4. Акти органів військового управління  
і військового командування 
 
Управління як процес, його складові частини. Види со-
ціального управління. Військове управління та його особливос-
ті. Акти військового управління та їх ознаки. Види актів війсь-
кового управління та їх класифікація. 
 
 
5. Військові формування України 
 
Збройні Сили України: нормативно-правова база та ор-
ганізаційна структура. Служба безпеки України: законодавче 
регулювання та структура. Державна прикордонна служба 
України: нормативно-правова база та організаційна структура. 
Внутрішні війська МВС України: нормативно-правова база та 
організаційна структура. Служба зовнішньої розвідки України: 
нормативно-правова база та організаційна структура. Державна 
спеціальна служба транспорту України: нормативно-правова 
база та організаційна структура. Управління державної охорони 
України: нормативно-правова база та організаційна структура. 
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6. Військовий обов’язок в Україні, комплектування  
Збройних Сил України особовим складом 
 
Поняття військового обов’язку, мета і складові частини. 
Виконання військового обов’язку. Поняття і принципи компле-
ктування Збройних Сил України особовим складом. Підготовка 
громадян до військової служби. Припис громадян до призовних 
дільниць. Відстрочка від призову. Звільнення від призову. При-
зов на військову службу офіцерів запасу. Прийняття на військо-
ву службу за контрактом. Матеріальне забезпечення громадян у 
зв’язку з призовом. Законодавчі акти, які регулюють комплек-
тування Збройних Сил України. Комплектування Збройних Сил 
України сержантами, старшинами, військовослужбовцями за 
контрактом, прапорщиками і мічманами. Комплектування 
Збройних Сил України офіцерським складом. 
 
 
7. Військова служба і порядок її проходження 
 
Поняття військової служби. Особливості та види війсь-
кової служби. Правове положення військовослужбовців. Зага-
льні обов’язки і права військовослужбовців. Початок і закін-
чення військової служби. Проходження військової служби в за-
пасі. Розряди запасу. Проходження зборів. Особливості прохо-
дження військової служби солдатами, матросами, сержантами і 
старшинами. Порядок проходження військової служби офіцер-




8. Організація і правове регулювання служби військ  
у Збройних Силах України 
 
Поняття та правове регулювання служби військ у 
Збройних Силах України. Управління службою військ у Зброй-
них Силах України. Основні організаційно-правові заходи слу-
жби військ. Зміст та організація внутрішньої служби. Зміст та 
організація вартової служби. Зміст та організація гар- 
нізонної служби. Задачі, що поставлені перед Військовою слу-
жбою правопорядку Збройних Сил України. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ПІЛЬГИ,  
ЩО ЇМ НАДАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 
СЛУЖБИ 
 
9. Забезпечення законності у Збройних Силах України  
та інших військових формуваннях 
 
Роль та значення законності для зміцнення Збройних 
Сил України. Поняття, система і загальна характеристика орга-
нізаційно-правових засобів забезпечення законності в Збройних 
Силах України. Організаційно-правові форми забезпечення за-
конності. Види контролю за діяльністю військових формувань. 
Відомчий та надвідомчий контроль у Збройних Силах України. 
Особливості прокурорського нагляду за виконанням законів у 
Збройних Силах України. Оскарження незаконних дій посадо-
вих осіб та порядок розгляду скарг у військових частинах, ін-
ших військових організаціях. Особливості  порядку подачі і ви-
рішення скарг військовослужбовців. Правові аспекти попере-
дження і боротьби з корупцією. 
 
 
10. Військова дисципліна та правові засоби її зміцнення. 
Правове виховання військовослужбовців,  
організація правової пропаганди 
 
Поняття та особливості військової дисципліни. Шляхи 
досягнення військової дисципліни. Повноваження командирів 
та начальників щодо вибору міри дисциплінарного та правового 
впливу. Поняття та класифікація заохочень. Принципи та поря-
док застосування заохочень. Додержання законності при засто-
суванні заохочень. Обов’язковість виконання оголошених за-
охочень.  
Поняття та зміст правового виховання військовослуж-
бовців. Організація у військових частинах профілактики право-
порушень. 
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11. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність  
військовослужбовців 
 
Характерні риси та види відповідальності військово- 
службовців. 
Поняття та особливості дисциплінарної відповідальності 
військовослужбовців. Підстави застосування дисциплінарної 
відповідальності. Структура та зміст елементів складу дисцип-
лінарного проступку. Поняття та класифікація дисциплінарних 
стягнень. Принцип та порядок накладання дисциплінарних стяг- 
нень. Виконання дисциплінарних стягнень. 
Матеріальна відповідальність як самостійний вид юри-
дичної відповідальності військовослужбовців, її правова приро-
да, характерні ознаки та відмінності від інших видів юридичної 
відповідальності. Підстави притягнення військовослужбовців 
до матеріальної відповідальності. Нормативні акти, які регу-
люють матеріальну відповідальність. Види матеріальної відпо-
відальності. Розміри грошових стягнень при притягненні різних 
категорій військовослужбовців до матеріальної відповідальнос-
ті. Порядок притягнення військовослужбовців до матеріальної 
відповідальності. 
Кримінальна відповідальність військовослужбовців. 
 
 
12. Службове розслідування  
у військових формуваннях України 
 
Поняття службового розслідування. Основні принципи 
службового розслідування. Відмінність службового розсліду-
вання від дізнання та досудового слідства. Законодавство, що 
регулює порядок проведення службового розслідування. Під-
стави призначення службового розслідування.  Порядок прове-
дення службового розслідування. Прийняття рішень за резуль-




13. Правові основи забезпечення  
військових формувань матеріальними засобами  
та ведення військового господарства 
 
Поняття та принципи матеріально-технічного постачан-
ня в Збройних Силах України. Правові основи організації вій-
ськового (корабельного) господарства. Поняття, задачі, органі-
зація та правила ведення військового господарства. Ротне гос-
подарство та його основні задачі. Повноваження командира 
військової частини, його заступників та інших посадових осіб у 
керуванні військовим господарством. Облік матеріальних засо-
бів у Збройних Силах України та його особливості. Порядок 
списання з обліку матеріальних засобів. Контроль за господар-
ською діяльністю у військових частинах. 
 
 
14. Натуральне та грошове забезпечення  
військовослужбовців 
 
Медичне і торговельно-побутове обслуговування особо-
вого складу. Матеріальне (тилове) забезпечення військовослу-
жбовців. Види матеріального забезпечення. Поняття продово-
льчого забезпечення військовослужбовців, його завдання та 
управління ним. Основні форми продовольчого забезпечення. 
Речове забезпечення, поняття та завдання. Норми забезпечення 
речовим майном. Поняття квартирного забезпечення, його за-
дачі та управління ним. Грошове утримання. Структура грошо-
вого забезпечення військовослужбовців та основні правила ви-
плати. Медичне забезпечення. Порядок медичного забезпечен-
ня військовослужбовців. Торговельно-побутове забезпечення. 
 
 
15. Пільги військовослужбовцям та іншим громадянам  
у зв’язку з виконанням військового обов’язку 
 
Поняття та значення пільг для військовослужбовців та 
членів їх сімей. Законодавство про пільги військовослужбовців. 
Коло осіб, що користуються правами на пільги у зв’язку з ви-
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конанням військового обов’язку. Класифікація пільг. Організа-
ційно-правові гарантії реалізації прав на пільги. Пільги на пода-
тки та збори. Житлові пільги. Пільги у галузі охорони здоров’я. 
Пільги у галузі освіти. Пільги по перевезенням. Поштові пільги. 




16. Соціальне забезпечення військовослужбовців,  
членів їх сімей та інших категорій громадян  
у зв’язку з виконанням військового обов’язку 
 
Поняття державного забезпечення осіб, звільнених зі 
Збройних Сил України. Правові акти, які регулюють державне 
забезпечення громадян цієї категорії та членів їх сімей. Система 
пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сі-
мей. Види пенсійного забезпечення військовослужбовців. Пен-
сія за вислугу років: порядок призначення, нарахування та ви-
плати. Пенсії по інвалідності: порядок призначення, нарахуван-
ня та виплати. Пенсія у разі втрати годувальника: порядок при-
значення, нарахування та виплати. Допомога громадянам Укра-
їни у зв’язку з виконанням військового обов’язку: порядок при-
значення, нарахування та виплати. 
 
 
17. Законодавство України про мобілізацію,  
мобілізаційну підготовку і цивільний захист 
 
Поняття мобілізації та мобілізаційної підготовки, їх зміст 
та мета. Види мобілізації. Повноваження органів державної вла-
ди у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації. Порядок ор-
ганізації та проведення мобілізаційної підготовки. Нормативні 
акти, які регулюють організацію мобілізаційної підготовки. Ор-





4. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Т е м а  1. Право військової сфери, предмет та система  
військової адміністрації 
 
П л а н 
 
1.  Право військової сфери. 
2.  Законодавство з питань військової сфери. 
3. Предмет та система курсу військової адміністрації як 
навчальної дисципліни. 
4. Розвиток військової адміністрації як науки і навчаль-
ної дисципліни. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Збройні Сили України: Закон України від 
06.12.1991 р. № 1934-ХII // Відом. Верхов. Ради України. – 
1992. – № 9. – Ст. 108.  
Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. 
№ 1932-ХII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 106. 
Про Воєнну доктрину України: указ Президента Украї-
ни від 15.06.2004 р. № 648/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – 
№ 30. – Ст. 2005. 
 
 
Т е м а  2. Основи національної безпеки України, 
                 поняття і принципи військового будівництва 
 
П л а н 
 
1.  Основи національної безпеки України. 
2.  Об’єкти і суб’єкти забезпечення національної безпеки 
України. 
3.  Принципи забезпечення національної безпеки України. 
4. Сфери реальних і потенційних загроз національній 
безпеці України. 
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5. Основні напрями державної політики з питань націо-
нальної безпеки у воєнній сфері. 
6. Військове будівництво і його складові частини. 
7. Принципи військового будівництва. 
8. Правове закріплення основ військового будівництва. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Раду національної безпеки і оборони України: За-
кон України від 15.03.1998 р. № 183/98-ВР // Відом. Верхов. Ра-
ди України. – 1998. – № 35. – Ст. 237. 
Про Збройні Сили України: Закон України від 
06.12.1991 р. № 1934-ХII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 108.  
Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. 
№ 1932-ХII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 106. 
Про основи національної безпеки України: Закон України 
від 19.06.2003 р. № 964-IV // Там же. – 2003. – № 39. – Ст. 351. 
Про Концепцію оборони та будівництва Збройних Сил 
України: постанова Верховної Ради України від 11.10.1991 р.  
№ 1659-ХII // Там же. – 1991. – № 51. – Ст. 729. 
 
 
Т е м а  3. Правові основи організації оборони,  
                 державного управління військовими  
 формуваннями України 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1.  Оборона України та її складові частини. 
2.  Військові формування в Україні. 
3.  Органи, які здійснюють управління військовими фор- 
муваннями в Україні. 
4.  Повноваження органів, що здійснюють управління 
військовими формуваннями в Україні. 
5.  Військове управління та його особливості. 
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6.  Повноваження органів, що здійснюють безпосереднє 
військове управління. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ 
України: Закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХII // Відом. 
Верхов. Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397. 
Про Збройні Сили України: Закон України від 06.12.1991 р. 
№ 1934-ХII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 108.  
Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. 
№ 1932-ХII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 106. 
 
 
Т е м а  4. Акти органів військового управління  
  і військового командування 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1.  Управління як процес, його складові частини. 
2.  Види соціального управління. 
3.  Військове управління та його особливості. 
4.  Акти військового управління та їх ознаки. 
5.  Види актів військового управління та їх класифікація. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про вдосконалення роботи з підготовки законопроектів 
та проведення правової реформи [Електрон. ресурс] : указ Пре-
зидента України від 29.04.1994 р. № 198/94 // Режим доступу: 
http: // zakon 1. rada.qov.ua/cqi-bin/laws/main.cqi  
Про єдиний державний реєстр нормативних актів: указ 
Президента України від 27.06.1996 р. № 468/96 // Уряд. кур’єр 
від 04.07.1996 р. 
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
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правових актів та набрання ними чинності: указ Президента 
України від 10.06.1997 р. № 503/97 // Офіц. вісн. України. – 
1997. – № 24. – Ст. 11. 
Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів ви- 
конавчої влади [Електрон. ресурс] : постанова Кабінету Мініст-
рів України від 28.12.1992 р. № 731. – Режим доступу: 
http: // zakon 1. rada.qov.ua/cqi-bin/laws/main.cqi  
 
 
Т е м а  5. Військові формування України 
 
П л а н 
 
1. Збройні Сили України: нормативно-правова база та 
організаційна структура. 
2. Служба безпеки України: законодавче регулювання та 
структура. 
3. Державна прикордонна служба України: нормативно-
правова база та організаційна структура. 
4. Внутрішні війська МВС України: нормативно-
правова база та організаційна структура.  
5. Служба зовнішньої розвідки України: нормативно-
правова база та організаційна структура.  
6. Державна спеціальна служба транспорту України: но-
рмативно-правова база та організаційна структура. 
7. Управління державної охорони України: нормативно-
правова база та організаційна структура. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Збройні Сили України: Закон України від 
06.12.1991 р. № 1934-ХII // Відом. Верхов. Ради України. – 
1992. – № 9. – Ст. 108.  
Про державний кордон України: Закон України від  
04.11.1991 р. № 1777-ХII // Там же. – 1992. – № 2. – Ст. 5. 
Про Службу безпеки України: Закон України від 
25.03.1992 р. № 2229-ХII // Там же. – 1992. – № 27. – Ст. 382. 
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Про Державну прикордонну службу України: Закон Укра-
їни від 03.04.2003 р. № 661-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 
2003. – № 27. – Ст. 208. 
Про Державну спеціальну службу транспорту: Закон Украї-
ни від 05.02.2004 р. № 1449-IV // Там же. – 2004. – № 19. – Ст. 269. 
Про Службу зовнішньої розвідки України: Закон України 
від 01.12.2005 р. № 3160-IV // Там же. – 2006. – № 8. – Ст. 94. 
Про військові формування в Україні: постанова Верхов-
ної Ради України від 24.08.1991 р. № 1431-ХII // Там же. – 
1991. – № 38. – Ст. 506. 
 
 
Т е м а  6. Військовий обов’язок в Україні,  
                 комплектування Збройних Сил України  
                 особовим складом 
 
П л а н 
 
1. Поняття військового обов’язку, мета і складові частини. 
2. Військова служба та її складові. 
3. Підготовка, приписка та призов громадян на військо-
ву службу. 
4. Порядок комплектування Збройних Сил України офі-
церським складом. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Концепцію переходу Збройних Сил України до 
комплектування військовослужбовцями контрактної служби на 
період до 2015 р.: указ Президента України від 07.04.2001 р.  
№ 239/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 15. – Ст. 644. 
Про державну програму переходу Збройних Сил України до 
комплектування військовослужбовцями, які проходять військову 
службу за контрактом: указ Президента України від 17.04.2002 р.  
№ 348/2002 // Там же.– 2003. – № 9. – Ст. 351. 
Про затвердження Положення про підготовку і прове-
дення призову громадян України на строкову військову службу 
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та прийняття призовників на військову службу за контрактом: 
постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 // 
Офіц. вісн. України. – 2002. – № 13. – Ст. 656. 
Про затвердження Положення про військові комісаріа-
ти: постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р.  
№ 1235 // Там же. – 2001. – № 39. – Ст. 1763. 
 
 
Тема 7. Військова служба і порядок її проходження 
 
П л а н 
 
1.  Поняття, особливості та види військової служби. 
2.  Початок, проходження та закінчення військової служби. 
3. Особливості проходження військової служби солда-
тами, матросами, сержантами і старшинами. 
4. Порядок проходження військової служби особами 
офіцерського складу. 
5.  Порядок проходження військової служби у резерві. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 
України: Закон України від 07.03.2002 р. № 3099-III // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2002. – № 32. – Ст. 225. 
Про Положення про проходження військової служби 
відповідними категоріями військовослужбовців: указ Президе-
нта України від 07.11.2001 р. № 1053/2001 // Офіц. вісн. Украї-
ни. – 2001. – № 46. – Ст. 2039. 
Положення про проходження громадянами України  
військової служби у Збройних Силах України: указ Президента 
України від 10.12.2008 р. № 1153/2008 // Там же. – 2008. –  
№ 95. – Ст. 1417. 
Про Положення про проходження громадянами України 
служби у військовому резерві Збройних Сил України: указ Пре-
зидента України від 01.02.2007 р. № 66/2007 // Там же. – 2007. – 
№ 8. – Ст. 280. 
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Т е м а  8. Організація і правове регулювання служби  
військ у Збройних Силах України 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1. Служба військ: поняття, правове регулювання, основи 
організації і управління. 
2. Зміст та організація внутрішньої служби. 
3. Зміст та організація вартової служби. 
4. Зміст та організація гарнізонної служби. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Збройні Сили України: Закон України від 
06.12.1991 р. № 1934-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 
1992. – № 9. – Ст. 108.  
Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. 
№ 1932-XII // Там же. – 1992. – № 9. – Ст. 106. 
Про військові формування в Україні: постанова Верхов-
ної Ради України від 24.08.1991 р. № 1431-XII // Там же. – 1991. – 
№ 38. – Ст. 506. 
Про структуру військового резерву людських ресурсів: 
постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2006 р. № 1426 // 
Офіц. вісн. України. – 2006. – № 42. – Ст. 2805. 
 
 
Т е м а  9. Забезпечення законності у Збройних Силах 
України та інших військових формуваннях 
 
П л а н 
 
1.  Принцип законності у Збройних Силах України. 
2.  Організаційно-правові форми забезпечення законності. 
3.  Види контролю за діяльністю військових формувань. 
4. Особливості прокурорського нагляду за виконанням 
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законів у Збройних Силах України. 
5. Оскарження незаконних дій посадових осіб та поря-
док розгляду скарг у військових частинах, інших військових ор-
ганізаціях. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. № 1789-
XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793. 
Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. 
№ 393/96-ВР // Там же. – 1996. –№ 47. – Ст. 256. 
Про державний контроль за міжнародними передачами 
товарів військового призначення та подвійного використання: 
Закон України від 20.02.2003 р. № 549-IV // Там же. – 2003. –  
№ 23. – Ст. 148. 
Про демократичний цивільний контроль над Воєнною ор-
ганізацією і правоохоронними органами держави: Закон України 
від 19.06.2003 р. № 975-IV // Там же. – 2003. – № 46. – Ст. 366.  
 
 
Т е м а  10. Військова дисципліна та правові засоби  
  її зміцнення. Правове виховання  
  військовослужбовців, організація  
  правової пропаганди 
 
П л а н 
 
1.  Поняття та особливості військової дисципліни. 
2.  Шляхи досягнення військової дисципліни. 
3.  Заохочення військовослужбовців та порядок їх засто-
сування. 
4. Стягнення, що застосовуються до військовослужбов-
ців, та порядок їх накладення. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 
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організацією і правоохоронними органами держави: Закон 
України від 19.06.2003 р. № 975-IV // Відом. Верхов. Ради Укра-
їни. – 2003. – № 46. – Ст. 366.  
Про Концепцію гуманітарного і соціального розвитку у 
Збройних Силах України: указ Президента України від 




Т е м а  11. Дисциплінарна та матеріальна 
  відповідальність військовослужбовців 
 
П л а н 
 
1. Поняття та особливості дисциплінарної відповідаль-
ності військовослужбовців. 
2. Структура та зміст елементів складу дисциплінарного 
проступку. 
3. Підстави та порядок накладання дисциплінарних стяг-
нень. 
4.  Матеріальна відповідальність як самостійний вид 
юридичної відповідальності військовослужбовців.  
5. Підстави притягнення військовослужбовців до мате-
ріальної відповідальності.  
6. Порядок притягнення військовослужбовців до матері-
альної відповідальності. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: За-
кон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV // Відом. Верхов. Ради 
України. – 1999. – № 22–23. – Ст. 197.  
Про затвердження Положення про матеріальну відпові-
дальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: 
постанова Верховної Ради України від 23.06.1995 р. № 243/95-ВР // 
Там же. – 1995. – № 25. – Ст. 193.  
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Т е м а  12. Службове розслідування у військових  
  формуваннях України 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1.  Поняття службового розслідування. 
2.  Підстави призначення службового розслідування.  
3.  Порядок проведення службового розслідування. 
4.  Прийняття рішень за результатами службового роз-
слідування. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про затвердження Порядку проведення службового роз-
слідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави, або органів місцевого самоврядування: постанова 
Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950 // Офіц. 
вісн. України. – 2000. – № 24. – Ст. 1004. 
 
 
Т е м а  13. Правові основи забезпечення військових 
формувань матеріальними засобами та  
ведення військового господарства 
 
П л а н 
 
1. Поняття та принципи матеріально-технічного поста-
чання Збройних Сил України. 
2. Правові основи організації військового (корабельно-
го) господарства. 
3. Ротне господарство та його основні задачі. 
4. Облік матеріальних засобів у Збройних Силах Украї-




С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про оренду державного та комунального майна: Закон 
України від 10.04.1992 р. № 2269-XII // Відом. Верхов. Ради 
України. – 1992. – № 30. – Ст. 416. 
Про військові формування в Україні: постанова Верхов-
ної Ради України від 24.08.1991 р. № 1431-XII // Там же. – 1991. – 
№ 38. – Ст. 506. 
Про фінансове забезпечення підготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування та органів військового управління Зброй-
них Сил: постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 р. 
№ 1262 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 29. – Ст. 67. 
Про затвердження Положення про інвентаризацію вій-
ськового майна у Збройних Силах: постанова Кабінету Мініст-
рів України від 03.05.2000 р. № 748 // Там же. – 2000. – № 18. – 
Ст. 751. 
Про затвердження Положення про порядок обліку, збе-
рігання, списання та використання військового майна у Зброй-
них Силах: постанова Кабінету Міністрів України від 
04.08.2000 р. № 1225// Там же. – 2000. – № 32. – Ст. 1366. 
 
 
Т е м а  14. Натуральне та грошове забезпечення  
  військовослужбовців 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1.  Продовольче забезпечення. 
2.  Речове забезпечення. 
3.  Квартирне забезпечення. 
4.  Грошове утримання. 
5.  Медичне забезпечення. 
6.  Торговельно-побутове обслуговування. 
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С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про державне оборонне замовлення: Закон України від 
03.03.1999 р. № 464-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – 
№ 17. – Ст. 111. 
Про затвердження Положення про інвентаризацію вій-
ськового майна у Збройних Силах: постанова Кабінету Мініст-
рів України від 03.05.2000 р. № 748 // Офіц. вісн. України. – 
2000. – № 18. – Ст. 751. 
Про затвердження Положення про порядок обліку, збе-
рігання, списання та використання військового майна у Зброй-
них Силах: постанова Кабінету Міністрів України від 
04.08.2000 р. № 1225 // Там же. – 2000. – № 32. – Ст. 1366. 
 
 
Т е м а  15. Пільги військовослужбовцям  
  та іншим громадянам у зв’язку з виконанням 
  військового обов’язку 
 
П л а н 
 
1. Поняття та значення пільг для військовослужбовців та 
членів їх сімей. 
2. Зміст та види основних пільг військовослужбовців. 
3. Організаційно-правові гарантії реалізації прав на піль-
ги. Пільги на податки та збори. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-
сту: Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII // Відом. Вер-
хов. Ради України. – 1993. – № 45. – Ст. 425. 
Про статус ветеранів військової служби і ветеранів ор-
ганів внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України 
від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР // Там же. – 1998. – № 40–41. – 
Ст. 249. 
Про порядок і розміри грошового забезпечення та за-
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охочень військовозобов’язаних: постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2006 р. № 1644 // Офіц. вісн. України. – 2006. – 
№ 48. – Ст. 3190. 
 
 
Т е м а  16. Соціальне забезпечення військовослужбовців,  
  членів їх сімей та інших категорій громадян у  
  зв’язку з виконанням військового обов’язку 
 
П л а н 
 
1.  Поняття державного забезпечення осіб, звільнених зі 
Збройних Сил України. 
2.  Поняття та види пенсій військовослужбовців. 
3.  Допомога, що надається військовослужбовцям та 
членам їх сімей. 
4.  Призначення пенсій та допомоги. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про соціальний та правовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-
XII / Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 15. – Ст. 190. 
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб: Закон України від 09.04.1992 р. 
№ 2262-XII // Там же. – 1992. – № 29. – Ст. 399. 
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захи-
сту: Закон України від 22.10.1993 р. № 3551-XII // Там же. – 
1993. – № 45. – Ст. 425. 
Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів 
внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України від 
24.03.1998 р. № 203/98-ВР // Там же. – 1998. – № 40–41. – Ст. 249. 
Про державні гарантії соціального захисту військово- 
службовців, які звільняються зі служби у зв’язку з реформуван-
ням Збройних Сил України, та членів їх сімей: Закон України 
від 15.06.2004 р. № 1763-IV // Там же. – 2004. – № 36. – Ст. 444. 
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Т е м а  17. Законодавство України про мобілізацію, 
  мобілізаційну підготовку і цивільний захист 
 
( д л я  с а м о с т і й н о г о  в и в ч е н н я )  
 
П л а н 
 
1.  Мобілізаційна підготовка та її мета. 
2.  Мобілізація та її види. 
3.  Повноваження органів державної влади у сфері мобі-
лізаційної підготовки та мобілізації. 
4.  Організація та правове регулювання цивільного захисту. 
 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
 
Про Цивільну оборону України: Закон України від 
03.02.1993 р. № 2974-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 
1993. – № 14. – Ст. 124. 
Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон 
України від 21.10.1993 р. № 3543-XII // Там же. – 1993. – № 44. – 
Ст. 416. 
Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної 
оборони: Закон України від 22.12.1998 р. № 328-XIV // Там же. – 
1999. – № 5–6. – Ст. 40. 
Про війська Цивільної оборони України: Закон України 
від 24.03.1999 р. № 556-XIV // Там же. – 1999. – № 19. – Ст. 172. 
Про правові засади Цивільного захисту: Закон України 
від 24.06.2004 р. № 1859-IV // Там же. – 2004. – № 39. – Ст. 488. 
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5. ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) КОНТРОЛЬ  
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 


















Змістових модулів: 2 
 
 
Загальна кількість  
годин: 74 
 































Організація поточного модульного контролю 
 
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни 
“Військова адміністрація” здійснюється на основі результатів 
поточного модульного контролю (ПМК). 
Завданнями ПМК є перевірка розуміння та засвоєння 
матеріалу відповідного змістового модуля, здатності осмислити 
зміст теми чи розділу навчальної програми, умінь застосовува-
ти отримані знання при вирішенні професійних завдань. 
Об’єктами ПМК знань студентів є: 
– рівень знань за результатами практичних та семінар-
ських занять; 
– виконання модульних контрольних завдань у формі тес-
тування (у тому числі з використанням комп’ютерних технологій). 
Оцінювання результатів ПМК здійснюється викладачем 
після вивчення тем кожного змістового модуля. 
Змістові модулі оцінюються від 0 до 20 балів за кожен. 
Критеріями оцінювання поточного модульного контролю є: 
– результати роботи на практичних та семінарських за-
няттях – від 0 до 5 балів ; 
– виконання модульних контрольних завдань – від  
0 до 15 балів.  
Перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх скла-
дання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводять-
ся до відома студентів на початку навчального семестру, що пе-
редує їх проведенню. 
Підсумковий бал за результатами ПМК визначається на 
останньому практичному чи семінарському занятті відповідно-
го семестру. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати сту-
дент за результатами ПМК, – 40. 
Результати ПМК вносяться до відомості обліку поточної 
успішності та є основою для визначення загальної успішності 
студента з навчальної дисципліни, що враховується (при необ-
хідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань. 
У разі невиконання завдань ПМК з об’єктивних причин 
студент може за дозволом декана скласти їх до наступного 
ПМК. Час та порядок складання визначається деканатом разом 
із кафедрою. 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 
матеріалу з навчальної дисципліни “Військова адміністрація” та 
формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання. 
Формами самостійної роботи студентів є: 
– доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літерату-
ри, що пропонується до вивчення за темами навчальної дисципліни; 
– підготовка до практичних занять, виконання завдань 
за темами практичних занять; 
– робота в інформаційних мережах; 
– складання конспектів за темами, що виносяться на са-
мостійне вивчення. 
Результативність самостійної роботи визначається під 
час поточного модульного контролю знань та підсумкового 
оцінювання успішності студентів протягом сесії. 
 
 
7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 
Відповідно до “Положення про організацію навчального 
процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців” ін-
дивідуальна робота студентів може включати: 
– анотацію прочитаної додаткової літератури з навчаль-
ного курсу, бібліографічний опис літератури; 
– конспектування монографічної літератури за змісто-
вим модулем; 
– написання есе (рефератів) та їх презентацію на прак-
тичних заняттях; 
–  участь у роботі студентського наукового гуртка; 
–  підготовку й опублікування наукової статті; 
–  підготовку, опублікування тез наукової доповіді на 
конференції та участь у конференції. 
Напрям та форму індивідуальної роботи студент визна-
чає за узгодженням із викладачем. Організацію, контроль та 
оцінку якості виконання індивідуальної роботи студента здійс-
нює керівник, який закріплюється кафедрою за студентською 
навчальною групою. Індивідуальна робота надається для пере-
вірки за 20 днів до початку екзаменаційної сесії. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати сту-
дент за результатами індивідуальної роботи, – 10. 
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8. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ 
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної 
дисципліни “Військова адміністрація” здійснюється на основі 
результатів поточного модульного контролю знань студентів 
(ПМК), індивідуальної роботи та підсумкового контролю знань 
студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. 
Результати ПМК та індивідуальної роботи студентів 
оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Завдання, що вино-
сяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів. 
ПКЗ проводиться у формі іспиту з вузлових питань, від-
повідь на які має бути творчою й ілюструвати уміння викорис-
товувати отримані знання. Питання, які включаються до екза-
менаційних білетів, доводяться до відома студентів на початку 
вивчення навчальної дисципліни. 
До відомості обліку підсумкової успішності заносяться 
сумарні результати в балах, які виставлені за результатами 
ПМК, індивідуальної роботи та ПКЗ. 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставля-
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9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
”ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ” 
 
1. Предмет військової адміністрації. 
2. Співвідношення військової адміністрації та інших 
військових і правових наук. 
3. Військова адміністрація та адміністративне право.  
4. Військова адміністрація та конституційне право.  
5. Військова адміністрація та цивільне право.  
6. Поняття військового будівництва та фактори, що 
його визначають. 
7. Особливості військового будівництва як галузі дер-
жавної діяльності. 
8. Принципи військового будівництва. 
9. Правові форми закріплення принципів військового 
будівництва. 
10. Поняття військового управління. 
11. Принципи військового управління. 
12. Види актів військового управління. 
13. Система та правове положення органів військового 
управління. 
14. Акти військового управління. 
15. Значення та особливості актів військового управління. 
16. Класифікація актів військового управління. 
17. Забезпечення законності органами військового 
управління. 
18. Право військовослужбовців направляти пропону-
вання, заяви, скарги.  
19. Поняття, значення та задачі комплектування Зброй-
них Сил України. 
20. Заохочення як спосіб виховання військовослужбов-
ців. Види та порядок застосування.  




22. Організація та діяльність органів військової проку-
ратури. 
23. Роль військової прокуратури в забезпеченні закон-
ності в Збройних Силах України. 
24. Організація та діяльність військових судів. 
25. Юридична служба в Збройних Силах України. 
26. Організація та діяльність військових комендантів. 
27. Військовий обов’язок. 
28. Склад військовослужбовців та військовозобов’яза- 
них. Військові звання та посади. 
29. Підготовка громадян до військової служби. 
30. Приписка громадян до призовних дільниць. 
31. Призовні комісії. 
32. Прийом на військову службу за контрактом. 
33. Звільнення з військової служби. 
34. Загальні правила військового обліку. 
35. Порядок направлення та проходження альтернатив-
ної (не військової) служби. 
36. Загальна характеристика альтернативної (не війсь-
кової) служби. 
37. Стройовий статут Збройних Сил України. 
38. Дисциплінарний статут Збройних Сил України. 
39. Роль військових судів у забезпеченні законності в 
Збройних Силах України. 
40. Дисциплінарні стягнення, які накладаються на рядо-
вих (матросів). 
41. Загальна характеристика статутів Збройних Сил 
України. 
42. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил 
України. 
43. Сутність та значення військової дисципліни.  
44. Виконання військового обов’язку в запасі. 
45. Дисциплінарні стягнення, які накладаються на пра-
порщиків (мічманів). 
46. Законність у Збройних Силах України. Її сутність та 
значення. 
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47. Поняття та види військової служби. 
48. Проходження військової служби. 
49. Військовий обов’язок. Поняття та види військової 
служби. 
50. Військова підготовка студентів вищих навчальних 
закладів за програмою офіцерів запасу. 
51. Повноваження органів військового управління в 
умовах режиму військового положення. 
52. Державна програма реформування та розвитку 
Збройних Сил України. 
53. Поняття та загальна характеристика режиму війсь-
кового положення. 
54. Загальна характеристика та органи управління Наці-
онального космічного агентства України. 
55. Загальна характеристика та органи управління вій-
ськами внутрішньої та конвойної охорони. 
56. Загальна характеристика  та органи управління вій-
ськовими формуваннями МНС України. 
57. Адміністративна відповідальність військовослуж- 
бовців. 
58. Збройні Сили України та інші військові формування. 
59. Оперативне командування як організаційне форму-
вання Збройних Сил України. 
60. Завдання та повноваження Генштабу Збройних Сил 
України. 
61. Завдання та повноваження Міністерства оборони 
України. 
62. Правовий статус ветеранів військової служби. 
63. Соціальний та правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей. 
64. Правові основи участі України в міжнародних ми-
ротворчих операціях. 
65. Поняття та загальна характеристика державного 
оборонного запасу. 
66. Призов громадян на військову службу при мобілізації. 
67. Повноваження та функції органів виконавчої влади, 
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інших державних органів у сфері мобілізаційної підготовки та 
мобілізації. 
68. Діяльність Верховної Ради України, Президента 
України, Кабінету Міністрів України з питань мобілізаційної 
підготовки та мобілізації. 
69. Поняття мобілізаційної підготовки та мобілізації. 
70. Господарська діяльність у Збройних Силах України. 
71. Правовий режим майна у Збройних Силах України. 
72. Порядок виконання дисциплінарних стягнень. 
73. Повноваження вищих органів державної влади в 
сфері управління Збройних Сил України. 
74. Призов громадян на строкову військову службу. 
75. Порядок накладення дисциплінарних стягнень. 
76. Дисциплінарні стягнення, які накладаються на офі-
церів, генералів (адміралів). 
77. Військові комісаріати як органи військового управ-
ління. 
78. Підстави та порядок надання відстрочки від призову. 
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10. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 
 
Акт 
Акти військового управління 
Бойова готовність 













Військово-Морські Сили Збройних Сил України 
Внутрішні війська  
Внутрішній статут 
Внутрішньоперевірочна комісія 
Воєнна безпека України 
Генеральний штаб Збройних Сил України 
Господарська діяльність 
Грошове утримання  
Державна спеціальна служба транспорту України 
Державна політика  
Державна прикордонна служба України 







Збройні Сили України 
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Кабінет Міністрів України 
Категорія  







Міжнародні миротворчі операції 
Міністерство внутрішніх справ України 
Міністерство надзвичайних ситуацій України 






Особи офіцерського складу 
Особливий період 
Особовий склад 
Організація Об’єднаних Націй 
Органи військового управління 
Офіцер 









Продовольче забезпечення  
Рада національної безпеки і оборони України 
Резерв  
Речове забезпечення  
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Скарга 
Служба безпеки України 
Служба зовнішньої розвідки України 
Службове розслідування 
Соціальне забезпечення  





Торговельно-побутове обслуговування  
Управління державної охорони України 
Центральний орган 
Цільова мобілізація 
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